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NOTA EDITORIAL
C*'MPANA PARA MEJORAR LA VIDA CAMPESINA
Honramos la pagma editorial de nuestra REVIS'rA, destacan-
do algunos parratos del magistral mensaje del Excelentisimo sefior
Rantos, Preaidente de Ia Republica, a las camaras legislativas.
En nuestra calidad de medicos, estimamos que la campafia para
mejorar las condiciones de vida, del campesino colombiano es la mas
trascenden ta 1 y bella obra de la ejemplar adminiatracion del Presi-
dente Santos,
En efecto. La gran mayoria de la poblacion campesina vive en
pesimas condiciones. Se viste inadecuadamente. No se calza, Se ali-
menta pobremente con dietas insuficientes y mal balanceadas. Ha-
bita chozas oscuras, humedas y sucias, albergue de parasites, No
distruta la mas leve comodidad humana.
Tan misera y desventurada condicion, trae como logic a conse-
cuencia, que el campesino sea terrene propicio para que los virus de
todas las endemias humanas, proliferen en su cuerpo. Asi vemos
como la verruga mata en pocos meses millares de Iaboriosos nari-
iienses ; como el pian inmoviliza en sus chozas a gran numero de
chocoancs ; como la lepra estigmatiza a numerosas gentes del inte-
rior y como la anemia tropical y el paludismo a 10 largo y a 10 an-
cho del pais, incapacitan para el trabajo a centenares de miles de
personas y causan grave des calabro a Ia economia nacional.
Y mientras el nivel de vida campesino no mejore, las endemias
celom bianas,' no mermaran.
'I'ranscribimos en seguida los parrafos del mensaje del estadis-
ta insigne, que ha querido se Ie llame, "Presidente de los campesi-
nos" .
"Tambien quiere buscar el aprovechamiento de las fuerzas loca-
"les el Instituto de Credito Territorial, a cuyo cargo corre el des-
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"arro110 de la campafia pOl' el mejoramiento de la vivienda campesi-
'''ua. Pasos de notable importancia se han dado en tal senti do, y ya
"r:omienza a sentirse el resultado de la cooperacion de los Departa-
"mentos y. de las Juntas establecidas en los Municipios.
"No han temido el Instituto ni los Ministros del Despacho que
"toman parte en la direcclon de sus actividades, proceder en esta
"campaiia de vital trascendencia y de generosa inspinacion, con cl
"rjtmQ len to que la na turaleza misma de las cosas impone en los pe-
"dodos de in iciacion y de eusayo. solo quien desconozca las dificulta-
"<1es magnas de este problema, podra critical' la prudencia de los
"primeros pasos. Pero es satisfactorio comprobar como se han ini-
"ciado ya trabajos en seis Departamen tos, y basta visitar las casas
"higienicas y alegres que empiezan a levantarse enfrente de los an-
"tiguos ranchos sordidos, para sentir Ia trascenelencia de la obra
"iniciada y fortalecer el entusiasmo que desde un principia puso en
"ella el Gobierno.
"Ha sido precise adopta r ciertas medidas de caracter juridico
"para tacilrtar a los campesiuos pobres el acceso a las facilidades ele
"cred ito que el Estado les brinda para la construccion de sus \'ivien-
·'das. Ningun peligro encierra el Decreto corresponeliente para el re-
";,;imen de propiedael en Colombia, Y s()]o se trata ele sal va l' el obs-
"ta,culo formiflable que constituye para toda'\ iniciativa de credito en
"los campos el caotico estado de la titulacion actual. Si este estado
fuera suficientemrnte conocielo pOl' quienes se han anticipado a cri--
"tical' las medidas del Gobierno, se reconoceria facilmente la raz{m
"de los procedilllientos escogidos. Mientras tanto, no puede invocar-
"se la sombr,a de un peligro inexistente para insistir en el manteni-
"llliento de una situacioll que priva al 70% de la poblacion call1pesi,
'"na de la posibilidad de lllejorar sus precarias y miserables comli-
ciones de vida. La incorporacion de los grandes terratenientes al
"lllovimiento iniciado pOI' el Gobiel'l1o, su cooperacion decidida y
"entusiasta al empefio pOl' acabar con la iniquidac1 Y la miseria ell
"los campos, y pOl' corregir esa vergi.1enza nacional que ha constitui-
"do y cOllstituye en la mayoria de los casos la vivienela campesina,
"su vigilancia para que todo esto se realice debielalllente, responde-
"1'ian mejor que los alegatos seudo-jurielicos aI, hondo selltido de so·
"Iidaridad humana que debe infol'mar las aSI;iraciones naciollales".
